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Manifest de la 
junta directiva 
Avui, dia 24 d'octubre de 1985, ha 
estat aprovada per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya la Llei de Creació 
del Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya. 
La Junta Directiva de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona, reunida en sessió 
extraordinària, ha acordat manifestar la 
seva satisfacció per l'aprovació d'aquesta 
llei i expressar el seu agraïment a les 
diverses institucions i grups parlamentaris 
que hi han intervingut i, de manera 
molt especial, a la· conselleria de Justícia 
de la Generalitat. 
El Col·legi Professional de Periodistes 
de Catalunya és el primer que s'aprova en 
tot Espanya i cal fer notar que tal 
aprovació ha t ingut com a base jurídica la 
Llei de Col·legis Professionals aprovada 
pel Parlament català l'any 1982. 
Les Associacions de la Premsa de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 
conscients de les limitacions que com a 
entitats privades tenen en la defensa dels 
interessos professionals de llurs associats, 
van demanar al president de la Generalitat 
la creació d'un Col·legi Professional de 
Periodistes que, com a entitat de dret 
públ ic,agrupés tots els professionals dels 
mitjans de comunicació. 
La consecució del Col·legi Professional 
no és sinó el darrer dels compromisos 
complerts per la Junta de l'Associació de 
la Premsa de Barcelona, que prengué 
possessió el juny de 1983. 
Ara s'obre un període constituent que 
durarà cinc mesos des de l'entrada en vigor 
de l'esmentada llei, temps en el qual una 
Comissió Gestora designada per una 
Assemblea integrada per membres de les 
Associacions de la Premsa de Catalunya, 
elaborarà els Estatuts i procedirà a les 
primeres eleccions del Col· legi Professional 
de Periodistes de Catalunya. 
El nou Col·legi hereta de l'Associació 
de la Premsa de Barcelona les tres vies 
d 'ingrés a la professió, avui admeses per la 
Federació d'Associacions de la Premsa 
d'Espanya: ésser titulat en Ciències de 
la Informació o en les antigues escoles de 
Periodisme; ésser titulat en qualsevol altra 
carrera universitàr ia i haver exercit durant 
dos anys consecutius en un mitjà de 
comunicació com a principal activitat 
professional, o demostrar l'exercici durant 
cinc anys de la professió periodística, 
malgrat que. no es tingui aquest títol. 
Aquesta darrera via és recollida en una 
disposició transitòria i només té una 
vigència de cinc anys. 
La creació del Col·legi Professional de 
Periodistes de Catalunya serà decisiva per 
donar suport a la llei que desenvolupa 
l'article 20.1 de la Constitució, el qual 
preveu els drets al secret professional i 
la clàusula de consciència. Aquesta llei 
s'està tramitant d'ençà que l'Associació 
de la Premsa de Barcelona rebé l'encàrrec 
del mateix president del govern espanyol, 
Felipe Gonzalez, ara fa onze mesos. 
L'esmentat article 20.1 de la Constitució fa 
referència a la llibertat d'informació i va 
ésser introduït, en el seu d ia, pels 
parlamentaris catalans. 
